


















































































































































































































































































































































































① 実態の見極め→ ②初期の段階での共通理解→ ③マップづくり→ ④実践（試行錯誤）→





























































































































































































































































や同僚性のもとで視野拡大を促進させる役割を担う。   
 こうして作られたコミュニティは学校の置かれた状況に応じてどんどん変化していくのが常である。
???????????????????（?????）
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